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No.  
samples 
No.  
cases 
No.  
positive 
samples 
No.  
positive 
cases 
Pos. sample 
rate Pos. case rate Test 
Ear Notch ELISA 7108 343 16 7 0.23% 2.04% 
Pooled PCR with ELISA to ID indiv's* 14823 175 11 8 0.07% 4.57% 
Immunohistochemistry 453 81 0 0 0.00% 0.00% 
Serum ACE 1425 88 4 3 0.28% 3.41% 
TOTALS 2010 23809 687 31 18 0.13% 2.62% 
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